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T ürk Dili için — Ankara hukuk mektebinin çok de­ğerli profesörü Sadri Mak- 
sudi Beyin (Türk dili için) atlı ve 
Gazinin Yüksek vecizeleriyle mü­
zeyyen kitabı, muharririne bir isim 
kazandiran büyük eserlerden biridir. 
Türk Ocaklarının İlim ve San’at 
Heyeti neşriyatından 500 sahiîelik 
bir cilt. Alman âlimlerinden profe­
sör C. Brockelmann tarafından ya­
zılmış bir mukaddemeyi ve üç kısmı 
ihtiva etmektedir. Müellif kitabını:
( Bu kitabın mevzuu ve gayesi 
Osmanlı devrinden kalma yazı di­
lini düzeltmek, yabancı sözlerden 
ayrıtlamak ve öz türkçe söz kök­
lerinden bir edebî ve ilmi dil ya­
ratmak gerekliğini ispat etmektir.) 
cümlesile takdim ediyor. Bu mak­
satla ilk önce türklerden başka 
büyük milletlerin tarihlerinden 
misaller alıyor ve onların başka 
milletlerin lisanlarından istiane 
etmeden müstakil ve her maksadı 
ifadeye muktedir birer lisan yarat­
mak, için neler yaptıklarını anla­
tıyor. İkinci kısımda türkün ilim 
ve yazı dilinin artık arap ve acem 
kelimelerin istilasında kalmasına 
cevaz verilemeyeceğini ispat ettik­
ten sonra, üçüncü kısımda da 
Türkçeye sokulmuş yabancı keli­
meleri atmak ve öz Türkçe sözler­
den mürekkep bir yazı dili yarat­
mak için ne gibi tetbirler alınması 
icap ettiğini anlatıyor. 5S fasılda 
teşrih edilen bu fikirler, cidden 
derin ve uzum tetebbuların mah­
sulü bulunan bir vukuf ve kudretle 
teşrih olunmaktadır.
Sadri Maksudi beyin, kitabın 
mukaddemesinde bizzat teslim ey­
lediği gibi, edip ve uslûpçu olma­
ması fikirleri arkasında karii sü­
rükleyebilmek için bilmilyorum 
kendisini ziyanlı çıkarıyor mu? o 
kadar kuvvetli bir mantıkla, o ka­
dar hürmete lâyık bir ciddiyet 
ve samimiyetle fikirlerini teşrih 
ediyor ki, belki ifadenin dümdüz 
gidişi bizi münhasıran fikirle karşı 
karşıya bıraktığı için daha fazla 
dimağımıza ve yalnız dimağımızı 
vererek kendisini dinliyoruz. Ese­
rin ilk kısmında, başka milletlerin 
lisanlarına nasıl istiklâl kazandır­
mış olduklarını anlatan malûmat 
münevverlerce bilinse de geniş ka­
ri kütleleri için îevkelade alâka- 
bahş, büyük Türk dünyasının dil­
leri hakkındaki izahat ise en mü­
nevverlerimizin de bilmedikleri pek 
çok hakaiki muhtevidir.
Sadri Maksudi Bey, bütün arap- 
ca ve Acemce kelimelerin atılarak 
yerlerine evvela halk dilinden, 
saniyen eski lehçelelerden, salisen
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bugünkü Türkiye dışarısındaki 
Türk lehçelerinden ve bundan son­
ra da lâhikalarla söz yaratmak 
ve ıstılahlar yaratmak suretile li­
sanın zenginleştirilmesinin kabil 
olduğunu anlatıyor. Evel emirde 
şunu söylemeli ki, en son Edebi­
yatı cedide ve Fecriaticilerin alay 
alay bulup soktukları bütün arapça 
ve Acemce kelimeleri tekmil bı­
raksak, gine Türkçe zenginleşmek 
ve garbin bütün fikirlerini ve bütün 
mâna farklarını ifade etmek çare 
ve yollarını araştırmak zaruretinde 
dir ve çünkü arapca ile acemce de 
garp medeniyetlerine nisbetle çok, 
pek çok geri kalmış medeniyetlerin 
lisanıdır. Yani, türkçeyi öz türk ol­
mayan kelimelerden temizlemek 
davası meydana çıkmasaydı bile, 
Avrupa lıarsini benimsedikçe artan 
bir (lisanı zeginleştirme ve lisana 
her şeyi söylemek kudretini verme) 
meselesi karşısında bulunacaktık. 
Ancak şunu da ilave etmeli: halka 
inmemiş arap ve acem kelimeleri­
nin hiç bir hikmeti vücûtları ol­
madığı ve zaten bunların büyük bir 
kısmının da pasaportlarını alıp 
yola çıkmış bulundukları muhak­
kaktır. Ancak bunlardan benim­
senmiş kelimelerin atılarak yerle­
rine ne münevverimizin ne de köy­
lülerimizin bilmedikleri pek uzak 
sahalara ait sözlerin alınması da 
pek mümkün ve pek caiz görün­
memektedir. Nitekim halk arasına 
girmiş fransızca kelimelerin İngil- 
terede hayat hakkını muhafaza 
etmiş olduklarını gine Sadri Bey 
söylüyorlar. Diğer taraftan, her
gün yeni bir arap ve acem kelime­
sinin hudut harici edildikleri şu 
son senelerde lisanımız başka bir 
tehlike ile karşılaşıyor ki, o da tür­
lü garp kelimelerinin muhtelif te­
laffuzlar altında sessiz sessiz, sin­
si sinsi ve çok kere hiç bir sebep 
ve lüznm olmadan ve çok kere ta­
nınmış muharrirlerimizin vizelerde 
hudutlarımızdan içeri girmeleridir. 
Sadri Maksudi Beyin arap ve acem 
kelimelerinin lüzumsuz mevcudi­
yetlerinin derecesini göstermek 
transız ve alman kelimeleriyle 
karışık olarak yaptığı garip cümle­
lerin bu gidişle bir gün hakikatin 
ifadesi olması da mümkün ve bu 
yeni tehlikeye karşı da tedbirler 
alınması elzemdir.
Sadri Maksudi Beyin imla 
mes’elesinin halledilmiş olduğu 
hakkındaki ifadelerine, ortalıktaki 
imla tezebziibüne bakarak iştirak­
te tereddüt ettiğimizi de söylemek 
zarure tindeyiz.
Maatteessüf çok kısaca bah­
setmeğe mecbur bulunduğumuz 
bu kitabın hürmete en lâyık bir 
meziyeti de, büyük bir mefkûre- 
nin aşk, iman ve heyecanı ile 
yazılmış olmasıdır. Muharrir Moğo- 
listandan Tuna nehrine, Sibiryadan 
Tibete, cenubî İrana, ve İdil 
boyundan Suriyeye kadar uza­
nan, hemen hiçbir ırkın yayı- 
lamadığı kadar geniş bir ülkede 
ırkımızın yaşadığını söyledikten 
sonra, bu ırkın başında, tamamile 
müstakil olarak bulunan Anadolu 
Türklerinin lisanlarındaki yabancı 
kelimeleri atarak öz Türk keli­
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meleriyle bir medeniyet ve san’at 
dili verebilecekleri gün bütün bu 
ırka ve bütün bu ülkeye tek bir 
lisan hediye edebilecekleri kana­
atini kuvvetli bir mantık ve derin 
bir vukuîla ispat ediyor. Elindeki 
kalemi ne kadar yüksek ve mu- 
kaddas bir gaye için kullanabile­
ceğini ve bunun güzel heyeca­
nını, Türk yazıcısına hemen hiç 
kimse bu kitabı okurken duydu­
ğu derecede hissettirememiştir.
İktisat nasıl okutulmalı ? -  
Rusyada iktisat tahsil etmiş ol­
duğunu bildiğimiz ve ilk önce yev­
mi gazetelerde tahafca hikâyeler 
adapte eden kalemini bilâhare ciddî 
mevzulara sevkettiğine de memnu­
niyetle şahit olduğumuz İsmail 
Husrev Bey, ( İktisat nasıl okutul­
malı? ) serlevhası altında küçücük 
bir kitap çıkardı. Bu küçücük kitapta 
bu mühim mevzu teşrih edildiği gibi 
coğrafyanın nasıl okutulmasına dair 
bir fasıl bile ilave olunmuş. Canlı 
bir lisanla fakat îransızca kelime­
lerin müfrit bir israfı içinde fikir­
lerini söyleyen muharrir, mektep­
lerimizdeki iktisadın bugünkü tedris 
hatalarını anlatmadan ve nasıl o- 
kutulması icap ettiği halikındaki 
fikirlerini teşrih etmeden evel de 
bir iktisat fakültesine ihtiyacımız­
dan bahsediyor. Bu ihtiyacın haki­
katen kendini hissettirmesi şayanı 
arzudur. İlave edelim ki, çalışkan 
bir genç olan İsmail Husrev Beyin 
bize ilerde cidden kıymetli ve esaslı 
eserler vereceğinden emin bulunu­
yor, zaten bu minimini kitabını da 
bir az fazla emin edasına rağmen
okunmağa lâyık bir şey sayıyoruz.
Palangadan iki ses geliyor — 
Taha Ay ve İlhami Fe. Beylerin 
müştereken çıkardıkları bir küçük 
şiir kitabı. Taha Ay imzası tamamiy- 
le meçhulümüz olmayan bir imza­
dır. Zararsız bir nazımla köy şiirle- 
leri yazmış. Bu şiirler henüz istik­
balini anlatacak bir mahiyette de­
ğildir. İlhami Fe Beyin nazını lisanı 
çok kuvvetsiz olmakla beraber, bir 
gün kendisinden yeni bir şey dinle­
nebileceği hissini veriyor. Fakat 
evvelki ıııısraa kafiye bulabilmek 
için lisanına çok yabancı gelen tonı- 
turaklı (pürvelvele) sözünü kullan­
ması eski şairin ( Geldi kafiye, gitti 
safiye ) şözünii hatırlattı.
Resimli Şark — Resimli bir 
aylık mecmua. Münderecatı ara­
sından bir iki yazıyı ayırmak 
istemeden devamı intişarına dua 
ettiğimizi söyleyelim. Daha ziya­
de tarihle alâkadar gibi görünüyor. 
Miracı anlatan bir mekalesini ha­
çın suya niçin ve nasıl atıldı­
ğını anlatan bir başka makalesi 
takip etmiş.
Muhit — Ahmet Cevat Bey (ki­
tap ve kütüphane ihtiyacı) yazısı 
ile pek mühim bir meseleyi hal­
le çalışmaktadır. Refik Ahmet 
Bey meşrutiyetten sonraki tiyat­
ro hayatına devam ediyor. İzzet 
Melih Bey Henry Bataille hak- 
kındaki etüdüdünü şahsî bir iki ha­
tıra ile bitiriyor ve şairin eserle­
rindeki birinci kadın rollerini oy­
nayan sevgilisi Yvonne dö Bray- 
dan aldığı bir mektubu da nak­
lediyor. Makalenin son cümlesini
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nakletmek istiyorum:
(Yvonne de Bray’ı, matem ile ör­
tülü fakat iman ile nurlu olarak, boş 
evin ve hazin parkın içinde, mukad­
des hatırayı muhafaza eden bir peri, 
aziz dehanın ebedî ateşi etrafında 
âyin yapan bir rahibe gibi dolaşı­
yor, tahayyül ediyorum. )
Cümle olarak eyi, lâkin şim­
diden bir az unutulmağa başla­
yan ve sadece zararsız bir şair ve
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tiyatrolarına fazla tiratlar sokmuş 
muvaffak bir tiyatro muharriri olan 
Bataille için, bu cümledeki büyük 
kelimelerin hakikate yaraşmaya­
cağını, cümlesini bir daha okursa 
İzzet Melih Bey de teslim edecek­
tir. Muharririn ( Manon, fille galan- 
te)unvanlı eserinin de oynanmış ol­
duğunu, fakat kat’i bir şekilde id­
dia etmeden söyleyelim.
N. S.
Türk Yurdu
Mes’ul Müdürü: M. Uiuğ
Kişisel Arşivlerde İstanbul Belleği 
Taha Toros Arşivi
